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Аннотация. В статье авторы представляют результаты теоретико-
методологического обзора понятия «инвестиционный потенциал», в результате авторами 
предложено собственное определение рассматриваемому понятию. 
Инвестиционный потенциал, по мнению авторов, необходимо рассматривать как 
систему, включающую ряд элементов: финансовый потенциал; активы предприятия; 
человеческий капитал. Для того чтобы определить состояние инвестиционного потенциала 
предприятия, необходимо оценить каждый из трех элементов системы. 
На практике, единицы промышленных предприятий России оценивают свой 
инвестиционный потенциал. По мнению авторов, причина этого кроется в отсутствии 
простых понятных алгоритмов для оценки инвестиционного потенциала. 
Вместе с тем, оценка и определение уровня инвестиционного потенциала для 
российских промышленных предприятий являются объективной необходимостью для 
принятия управленческих решений и разработки направлений развития организации. 
 Ключевые слова. Инвестиционный потенциал, финансовый потенциал, активы 
предприятия, человеческий капитал.  
  
Прежде всего, необходимо определить, что такое «инвестиционный потенциал». 
Понятие «инвестиционный потенциал» стало использоваться в России с 90-х годов 
прошлого столетия и претерпело незначительную эволюцию своего развития. 
Так, например, Кармов Р.А. в своей работе 2007 года под инвестиционным 
потенциалом понимает, что это, прежде всего, совокупность собственных ресурсов, 
предназначенных для накопления и позволяющих добиться ожидаемого результата при их 
использовании. Инвестиционный потенциал характеризует возможность экономического 
субъекта самостоятельно реализовать некий инвестиционный проект без использования 
заемного капитала. [8] 
Малышев Р.Н. в работе 2007 года определил, что инвестиционный потенциал 
должен учитывать следующие показатели - структуру инвестиций в основной капитал, 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал, долю собственных средств в 
структуре основных фондов на начало периода, коэффициент износа основных фондов, 
структуру прямых иностранных инвестиций, рентабельность активов и т. д. [10] 
Афонин В.И., Валинурова Л.С, Казакова О.Б в 2010 году инвестиционный потенциал 
обозначили как совокупность инвестиционных ресурсов, включающих материально-
технические, финансовые и нематериальные активы (обладание правами собственности на 
объекты промышленности, добычу полезных ископаемых), аккумулирование информации 
в сфере социально-экономических, рыночных отношений, накопленный опыт и т.д. [2] 
Боровикова Т.В, Захарова Г.В, Киселева Н.В., Максимов И.Б Ненахова Т. в 2012 году 
предложили под инвестиционным потенциалом понимать способности экономической 
системы к достижению максимального результата в данных условиях. [9] 
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то, что понятие «инвестиционный 
потенциал» используется давно, однозначной его трактовки среди российских ученых - 
экономистов нет. В этой связи, авторами настоящей статьи предложено собственное 
определение рассматриваемому понятию. Инвестиционный потенциал предприятия - это 
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совокупность собственных ресурсов предприятия и их способность использоваться для 
автономного выполнения необходимых инвестиционных задач на предприятии под 
влиянием макроэкономических факторов. 
Если упростить данное определение, то оно будет звучать так: инвестиционный 
потенциал предприятия – это совокупность финансовых ресурсов, которые при 
определенных условиях способны трансформироваться в инвестиционные ресурсы. 
Инвестиционный потенциал, по мнению авторов, необходимо рассматривать как 
систему, включающую ряд элементов: 
- финансовый потенциал; 
- активы предприятия; 
- человеческий капитал. 
Под финансовым потенциалом следует понимать наличие финансовых ресурсов 
(собственных и заемных), структуру капитала, используемые в деятельности предприятия 
финансовые инструменты, ликвидность ценных бумаг компании, качество и полноту 
финансовой политики, наличие достоверных финансовых планов, показатели финансового 
состояния. 
Под активами предприятия в контексте инвестиционного потенциала авторы 
предлагают понимать показатели состава, структуры и качества основных и оборотных 
средств предприятия. 
Под человеческим капиталом авторы понимают совокупность знаний, умений и 
навыков персонала предприятия, организационной структуры, корпоративной культуры, 
уровень развития социальной инфраструктуры, сложившиеся связи с поставщиками и 
покупателями, систему кооперации.  
Для того чтобы определить состояние инвестиционного потенциала предприятия, 
необходимо оценить каждый из трех элементов системы. Спектр методик широкий, 
начиная от классических методик анализа финансового состояния и балльно-экспертных 
методик, до комплексных авторских подходов оценки человеческого капитала. На 
практике, единицы промышленных предприятий России оценивают свой инвестиционный 
потенциал. По мнению авторов, причина этого кроется в отсутствии простых понятных 
алгоритмов для оценки инвестиционного потенциала. 
Вместе с тем, оценка и определение уровня инвестиционного потенциала для 
российских промышленных предприятий являются жизненно необходимыми и позволяют 
объективно рассматривать ситуацию, сложившуюся в результате деятельности 
организации, а также объективно принимать управленческие решения, связанные с 
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Аннотация. В работе проведен анализ и оценка состояния малого и среднего 
бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Рассмотрены основные меры поддержки, 
оказываемые государством для поддержки и развития таких предприятий, а также 
проведена оценка их эффективности. Сделаны выводы о том, что в условиях пандемии 
коронавируса поставленные цели и задачи по поддержке малых и средних предприятий 
становятся все более недостижимыми. 
